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ABSTRACT
Penelitian tentang â€œPerilaku Harian Kupu-kupu Danaus chrysippus dan Jenis Tumbuhan yang dikunjungi di Habitat Hutan Kota
Gampong Tibang Banda Aceh, telah dilaksanakan pada tanggal 6 - 15 Desemberâ€•. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perilaku harian kupu-kupu Danaus chrysippus di habitat Hutan Kota Gampong Tibang Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan
metode survei dan observasi. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah perilaku harian kupu-kupu Danaus chrysippus
dan jenis tumbuhan yang dikunjungi di habitat Hutan Kota Gampong Tibang Banda Aceh. Data dianalisis  dengan menggunakan
metode deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan perilaku harian kupu-kupu Danaus chrysippus dan disajikan dalam bentuk
tabel dan grafik perilaku harian. Hasil penelitian selama 10 hari di temukan lebih banyak perilaku harian terbang 1278 detik dengan
persentase 33% dan mengunjungi tumbuhan Tridax procumbens  114 detik  dengan persentase 54% dan pada waktu siang perilaku
harian terbanyak 1957 detik dengan persentase 50%.
